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摘 要
党的十八大以来，以习近平为总书记的党中央高度重视生态文明建设，将
生态文明建设提高到中国特色社会主义“五位一体”的战略布局。习近平同志
在福建和浙江任职期间就高度认识了生态文明建设的重要性，在中央任职期间
他更是在多个场合论述了生态文明建设的相关问题。本文尝试着研究习近平的
生态文明建设思想，认为习近平的生态文明建设思想的理论渊源主要是中国古
代生态伦理思想、马克主义生态观、中国共产党的生态思想和现代西方生态文
明理念。他提出了绿水青山就是金山银山，既要 GDP 又要绿色 GDP 等生态文明
建设新理念，从生态文明建设是中国特色社会主义必然要求，是社会主义文明
体系的要素之一，是社会主义和谐社会的基础和保障的地位出发。他认为生态
文明建设的目标不仅是生态文明理念、法制的发展，也是生态环境质量的改善
和人口均衡型社会的建立，并从宣传、经济发展方式、国际合作、科技和制度
方面总结了生态文明建设的保障。我们以河田为例，研究了习近平总书记的生
态文明建设思想在实践中取得的成效，并在此基础上提出了他的生态文明建设
思想带给中国和世界生态文明建设的相关启示。
关键词：习近平；生态文明建设；思想
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Abstract
Since the Eighteenth National congress of the Communist Party of China , Xi Jin
ping as general secretary of the CPC in central committee, they attach great
importance to construction of ecological civilization, and increase the construction of
ecological civilization to socialism with Chinese characteristics “five one” strategic
layout. Xi Jin ping comrade highly recognized the importance of the construction of
ecological civilization when he worked in Zhejiang and Fujian provinces, he further
discusses the related issues of ecological civilization construction during the central
work. The paper tries to study the thought of Xi Jin ping’s construction of ecological
civilization, we think it origin mainly ecological ethics thought in ancient China，
Marxism ecological view, the CPC’s ecological thoughts and modern western
ecological civilization concept. Xi Jin ping proposed new concept of ecological
civilization construction ,such as green water castle peak is golden and silver
mountain, both GDP and green GDP is equal important, he thinks construction of
ecological civilization is the inevitable requirement of socialism with Chinese
characteristics, one of the elements of the system of socialist civilization and the
foundation and security of harmonious socialist society. He thinks that concept of
ecological civilization construction is not only the goal of ecological civilization, the
development of the rule of law, and the improvement of the ecological environment
quality and the establishment of a balanced society, population, he summarizes the
guarantee system of ecological civilization from the propaganda, the pattern of
economic development, international cooperation，science and technology and so on.
We regard He Tian as example, and study the achievement of Xi Jin ping’s thought
of the construction of ecological civilization, then we summarize his thought of the
construction of ecological civilization will bring China and relevant inspirational for
the construction of ecological civilization in the world.
Key words: XI Jin ping; construction of ecological civilization; thought
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第一章 引言
1.1 研究背景
工业革命在人类历史上是一次大变革，人类从农业社会步入现代工业社
会，城市化进程加速，生产方式、生活方式发生了重大变革，产生了工业文
明。但是，众所周知，工业社会的到来同时产生了严重的环境问题，全球生态
环境危机急剧蔓延，工业资本吞噬了自然资本，经济发展破坏生态环境。就中
国而言，改革开放促进了经济快速发展，但是有些地方片面追求经济速度对生
态环境产生了强烈的负面影响，资源、环境、生态问题日益严重。总之，生态
环境危机已经日益威胁人类生存，阻碍人类发展，必须引起全世界的重视。正
是基于这种时代背景，习近平的生态文明建设思想开始形成并发展。
1.1.1 国际背景
地球是人类共同的家园，但是人类在征服大自然的过程中，产生了大量的
生态问题。尤其是 80年代以来，经济全球化快速发展，生态危问题也成为人类
共同面临的问题。人类活动破坏了地热平衡，温室气体造成全球气候变暖，加
速海平面上升，改变了生物带和生物群落的空间分布。据资料显示 1981 年之
后，十年内全球平均气温比 100 年前上升了近 0.5 度，21 世纪全球平均气温预
计到达 2.5 度。温室效应将导致南极和北极的冰川大量融化，海平面上升，给
沿海地区人民带来严重灾难。据科学家们计算，1851—2010 年，仅有 1/4 的冰
川损失是由人类活动造成的，但过去 20 年间，人类行为对冰川融化的贡献率上
升到 2/3。1全球环境问题，如臭氧层被破坏、土地退化和荒漠化严重、生物多
样性被损害、森林减少不仅危害自然，也威胁人类的身体健康。
严峻的生态危机引起了国际社会尤其是发达国家的广泛关注，他们采取了
一系列的措施，取得了巨大的成果。20 世纪 70 年代，环境运动逐渐成为全球
性的政治运动，1972 年，联合国人类环境会议制定了第一个国际性环境宣言，
这是人类环境保护历程中的一个重要里程碑，该宣言明确提出了解决环境问题
的重要性和手段，将每年的 6 月 5 日定为“世界环境日”。90 年代以后，生态
1 王琳琳编译.人类影响已经成为冰川融化的最大影响因素.人民网-环保频道.
http://env.people.com.cn/n/2014/0822/c1010-25521363.html.2014-8-22
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运动逐渐扩展到政府治理领域，政府也开始重视可持续发展问题。其中，无论
是理论还是实践上，绿党的生态文明建设实践效果显著，绿党最先在西欧兴
起，他们主张保护生态环境、扩大民主，遏制经济过度增长，倡导人与自然的
和谐相处，他们所提倡的理论是“以未来的长远观点为指导，以四个基本原则为
基础：生态学，社会责任感，基层民主以及非暴力。”2通过绿党的努力，各党
派都认识到可持续发展的重要性，发展理念发生了重大转变，制定了经济、资
源与环境保护协调发展的政策。通过公众和政府的共同努力，西方国家经济实
现持续发展，环境污染得到控制，国内的环境问题基本解决。西方国家的环境
问题从爆发，恶化到逐步解决并改善，给我们进行生态文明建设提供了启示。
但是由于资本主义制度的限制，西方生态文明建设还有局限性，我们必须从中
国实际出发，从中国共产党对生态文明建设的探索出发，研究习近平的生态文
明建设思想。
1.1.2 国内背景
改革开放带给中国的不仅是国内政治局势稳定，在国际上享有较高的声
誉，且资源节约型、环境友好型社会建设也有较大的进展。但是党的十八大报
告指出我们的工作还有不完善的地方，发展的道路不是一帆风顺的，发展速度
和质量不平衡，“科技创新能力不强，产业结构不合理，农业基础依然薄弱，
资源环境约束加剧，制约科学发展的体制机制障碍较多”。3
首先是经济发展与资源供给的矛盾，我国资源总量大，但人口多，人均资
源量较少，长期的粗放发展使资源消耗的总量大、利用率低，供给形势严峻；
其次是我国产业结构和居民消费结构的升级对资源的需求量日益增加，我国的
工业化处于快速发展阶段，能源资源的价格水平比较低、环保成本低，工业发
展需要更多的资源，工业化进程加快了城镇化，房地产快速发展，土地浪费严
重，汽车消费不仅消耗资源而且带来了环境污染，消费水平提高加剧了生态系
统压力；最后工业垃圾、生活垃圾、污水、废气排放规模巨大，很容易形成复
合性的污染。“据测算，我国目前由于环境污染和生态破坏造成的损失已占国
2 [美]弗.卡普拉，查.斯普雷纳克.绿色政治—全球的希望[M].北京：东方出版社，1988
3胡锦涛.高举中国特色社会主义伟大旗帜为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗 在中国共产党第十七次
全国代表大会上的报告[M].北京：人民出版社，2007
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内生产总值的 15%，这意味着一边是 7%的经济增长，一边是 15%的损失率。”4
我国生态环境恶化趋势从根本上没有好转，可持续发展面临重大挑战，生态文
明建设水平不能满足工业化和社会主义现代化发展的需求。
要实现工业化、现代化、城镇化和信息化，必须要探索出一条新型的经济
发展道路。因此，生态文明问题不仅关乎经济发展的质量和效益，而且关乎全
面小康社会的实现，必须引起全社会的重视。在这样的背景之下，习近平的生
态文明建设思想不仅涵盖了经济发展理念和方式、科技还包括生态文明的制度
等，研究习近平的生态文明建设思想能为解决环境问题提供指导和借鉴，有利
于解决资源、环境和经济建设的矛盾，促进经济社会持续发展，实现美丽中国
的建设和中华民族伟大复兴。
1.2 研究综述
1.2.1 国内研究现状
中国关于生态文明建设的研究始于上世纪 80 年代，1984 年，叶谦吉最先
使用了“生态文明”这个词，1987 年他对生态文明进行定义“所谓生态文明就
是人类既获利于自然，又还利于自然，在改造自然的同时又保护自然，人与自
然之间保持着和谐统一的关系。”5刘思华在全国第二次生态经济学科学研讨会
上，将生态文明纳入社会主义文明的框架，提出“社会主义物质文明、精神文
明、生态文明的协调发展”。6要研究习近平的生态文明建设思想，首先必须厘
清生态文明、生态文明建设、习近平生态文明建设思想的概念，因为这是研究
的起点，是生态文明建设的行动依据。学术界关于生态文明以及生态文明建设
的内涵是什么，众说纷纭，尚未形成一种大家都认可的、权威的定义，主要有
以下几种观点：
邱高会、邓玲以人与自然的关系为出发点，认为生态文明的全部内容是人
与自然的关系的和谐 “生态文明是人与自然两个平等主体和谐发展的状态、进
4 杜琼，梁萍《环境污染的化解与政府环境规制的改进》[J].中共济南市委党校学报，2009，（ 1）：
105
5 刘思华.《对建设社会主义生态文明论的再回忆—兼论中国特色社会主义道路“五位一体”总体目标》
[J].中国地质大学学报社会科学版，2013，（5）：39
6 王亚东.强国丰碑[M].北京：中央文献出版社，2005
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步过程和积极成果，是人类文明与自然文明和谐发展的地球文明”7，即地球文
明离不开自然文明和人类文明，二者缺一不可。
卓越从文明的发展阶段与形态出发来解释生态文明的概念，认为“生态文
明是继原始文明、农业文明、工业文明之后的新文明形态，与物质文明、精神
文明、政治文明是现代社会文明的重要组成部分”。8
俞可平采取综合观点，在阐述生态文明概念时不仅考虑人与自然的关系，
而且也结合文明发展形态，强调“生态文明是后工业文明，是人类迄今为止最
高的文明形态，这种文明是人类为了实现人与自然的和谐所作的全部努力和取
得的全部成果，包括意识、法律、制度、政策，也包括科学技术、组织机构和
实际行动，人与自然到达进步、新颖关系。”9
陈坚从态度和行为模式作为出发点来阐述生态文明概念，认为“生态文明
并不是工业文明之后的一个发展阶段，而是人类的态度和新的行为模式，是遵
循生态学规律，符合生态学原理的道德行为”。10
高珊等从文化伦理对人类活动有导向作用的角度，认为生态文明是“生态
伦理理念在人类行动中的具体体现，或者人类社会开展各种决策或行动的生态
伦理规则。”11
关于生态文明建设的内涵，学界一般都认为最早界定该概念的是刘思华教
授在《当代中国的绿色道路》中指出的，“生态文明建设，是根据我国社会主
义条件下劳动者同自然环境进行物质交换的生态关系和人与人之间的经济关系
的矛盾运动，在开发自然的同时，保护自然，提高生态环境质量，使人与自然
保持和谐统一的关系”。12
方时姣认为生态文明建设有广义和狭义两个概念，狭义的生态文明建设，
是指在尊重、顺应、保护自然的前提下，以谋求人与自然的和谐发展为灵魂和
7 邱高会，邓玲.《从地球文明的视角论生态文明的科学内涵及其实现》[J].甘肃社会科学，2014
（ 3）：208
8 卓越，赵蕾.《加强公民生态文明意识建设的思考》[J].马克思主义与现实（双月刊），2007，（3）：
106
9 俞可平.《科学发展观与生态文明》[J].马克思主义与现实（双月刊），2005，（4）：4
10 陈坚.《生态文明的含义要求与实现途径》[J].城市问题，2008，（9）：13
11 高珊，黄贤金.《生态文明的内涵辨析》[J].生态经济,2009，(12):186
12 刘思华.当代中国的绿色道路[M].武汉：湖北人民出版社，1994
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主旨，大力推进“自然生态系统的文明”建设，因此生态文明建设是社会文明
的一部分，与政治文明建设、经济文明建设、精神文明建设共同存在；而广义
的生态文明建设是一种扬弃、超越工业文明发展模式及经济社会发展模式的文
明建设模式，是一种先进的经济社会发展模式。
杨朝霞对生态文明建设概念的界定比较具体，认为“生态文明建设就是遵
循生态规律，综合运用各种方法，建设资源节约型、环境友好型和生态健康型
的文明社会”。13
因此关于“生态文明”和“生态文明建设”的内涵，学术界还没有形成统
一的定论，虽然学者们或从宏观或从具体的角度出发，但是仍然有很多共同
点，都重视人、自然、经济社会之间的关系，强调人与自然和谐相处。习近平
的生态文明建设思想是在继承人类优秀的生态思想的基础上，在地方和中央工
作期间形成并继续发展的生态理念，包括四层含义，即人、自然、社会和谐发
展的生态文明观，关乎国计民生的民生观，绿水青山的发展观和严格的生态法
治观。那么习近平生态文明建设思想的具体内容是什么，学术界也进行了研
究。
关于习近平生态文明建设思想的研究从 2003 年开始，当时习近平在浙江省
工作，这段时间关于习近平生态文明建设思想的研究较少，随着习近平在工作
中不断进行生态文明建设的实践，十八大提出把生态文明建设纳入“五位一
体”的总布局，学术界关于习近平生态文明建设思想的研究日益增多。最早关
于习近平生态文明建设思想的文章是 2003 年刊登在浙江林业期刊上的一篇通讯
稿，习近平初步提出了浙江进行生态省建设的具体措施，从加强人口、国土资
源和水资源的保护与管理工作，到加强党政负总责、完善工作负责制等角度进
行论述。
陶良虎根据十八大以后习近平的讲话，将习近平生态文明建设思想的内容
概括为六个方面，即“生态文明决定文明兴衰，生态文明是实现中国梦的重要
13 杨朝霞.《生态文明建设的内涵新解》[J].观察思考，2014，（4）：51
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内容，生态环境就是生产力，生态环境就是民生福祉，节约资源是保护生态环
境根本之策，法治是生态文明建设根本保障”。14
徐水华认为习近平的生态思想可以从多个维度概括，包括“生态文明观、
生态生产力观、生态民生观、生态安全观、生态法治观等”。15
刘建伟也认为习近平的生态思想可以从四个维度来解读，“体现时代要
求、强化规律遵循的战略思维，掌握主要矛盾、推进协同治理的辩证思维，强
化刚性约束、注重执行绩效的法治思维，生态红线和生态安全的底线”。16
总结国内学者的观点，可以发现对习近平生态文明建设思想内容的研究大
同小异，体现了习近平对生态文明建设的重视，可以概括为对习近平的生态文
明理念、生态文明思想的主要内容、生态文明建设的保障等方面的研究。本文
的研究以学术界现有的关于生态文明建设和习近平生态文明建设思想的研究成
果为基础，以期在现有的研究基础上，结合河田镇生态文明建设具体案例，对
习近平生态文明建设思想进行更加深入研究。
1.2.2 国外研究现状
工业革命发生后，人类对自然界的干预广度和深度是前所未有的，生产力
快速发展丰富生产生活资料时，也引发并加剧了生态危机。到 20 世纪 60 年代
末，生态危机终于引起有责任感的有志之士的关注，他们开始研究人与自然的
关系，资本主义制度的局限性，人类发展的前途等问题，使环境保护思想为民
众和政府接纳并践行。
利奥波德是早期环境保护主义者，被誉为“生态伦理之父”，他倡导自然
和资源保护运动，重视土地伦理问题、林业和野生动物的研究。利奥波德首次
提出土地是不仅包括土壤，还包括气候、水和动植物等的共同体，人类与动植
物一样是土地共同体中的一员，必须保证共同体的繁荣、和谐。利奥波德在
“土地共同体”的基础上提出生态整体主义，生态整体主义强调人类建立多元
价值体系，在这个体系中经济、生态、伦理和审美价值并存，避免只关注生态
14 陶良虎.《建设生态文明 打造美丽中国—学习习近平总书记关于生态文明建设的重要论述》[J].理论探
索，2014，（2）：10-11
15 徐水华，陈璇.《习近平生态思想的多位解读》[J].求实，2014，（11）：16
16 刘建伟.《习近平生态文明建设思想中蕴含的四大思维》[J].求实，2015，（4）：14-18
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系统中某个因素的片面观点。“当一个事物有助于保护生物共同体的和谐、稳
定和美丽的时候，它就是正确的；当它走向反面的时候，就是错误的”。17利奥
波德的生态思想虽然具有极大意义，但当时在战后经济恢复期，没有引起广泛
关注。
直到 20世纪 60 年代，蕾切尔.卡逊的《寂静的春天》一书出版后，生态问
题在世界范围内引起重视和讨论，拉开了“生态学时代”的序幕。该书批判了
农药的使用带来的环境污染和破坏，感性描述了人类正在面临的死寂世界，人
类应与其他生物共享地球。她的思想在美国引起了变革，当时美国总统肯尼迪
倡导成立联合国自然保护年。卡逊《寂静的春天》不仅在美国而且在其他国家
也产生了深远影响，各国纷纷成立环境保护组织，世界性的环保事业兴起。
布伦特兰夫人是一位伟大的环保先锋战士，在环保事业中做出了重要贡
献，1987 年，在她担任主席期间，世界环境与发展委员会公布了《我们共同的
未来》研究报告，该报告第一次比较系统论述了“可持续发展”战略。所谓的
“可持续发展”即以生态整体主义价值观为指导，将人口、资源、环境和发展
看成综合体，提倡政治制度、文化背景和宗教信仰不同的国家进行国际合作，
这些思想后来被 1992 年里约热内卢首脑会议发表的“可持续发展战略”宣言吸
纳。
霍尔姆斯.罗尔斯顿明确提出了自然价值论和环境伦理思想，自然的客观价
值产生于人类主体之前，并不是人类给予的，所以自然的价值是中立的，人类
应该尊重自然。自然界不仅有满足人的需要的价值，其本身也有“自在价
值”，即“价值是这样一种东西，它能够创造出有利于有机体的差异，使生态
系统丰富起来，变得更加美丽、多样化、和谐、复杂”。18
20 世纪 70 年代，西方生态学马克思主义另辟蹊径，以制度批判、价值批
判、技术批判作为出发点，认为资本主义制度有两大缺陷：反生态性质、发展
不可持续性。他们认为资本主义经济危机依然存在，只是具有新的表现形式，
“危机的趋势已经转移到消费领域，即生态危机取代了经济危机”19。为了从根
17 利奥波德，候文蕙.译沙乡年鉴[M].吉林人民出版社，1997
18 霍尔姆斯.罗尔斯顿，杨通进译.环境伦理学[M].北京：中国社会科学出版社，2000
19 本.阿格尔，慎之等译.西方马克思主义概论[M].北京:中国人民大学出版社，1991
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